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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 86 страниц, 35 источников, 1 приложение.  
СДЕЛКА О ПРИЗНАНИИ ВИНЫ, АНГЛОСАКСОНСКАЯ ПРАВОВАЯ 
СИСТЕМА, РОМАНО-ГЕРМАНСКАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА, 
СОСТЯЗАТЕЛЬНЫЙ УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, ИНКВИЗИЦИОННЫЙ 
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, УПРОЩЕННАЯ ФОРМА СУДОПРОИЗВОДСТВА, 
ПРИЗНАНИЕ ВИНЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУДОПРОИЗВОДСТВА 
Объект исследования: сделка о признании вины, зарубежный опыт её 
применения и перспективы применения в уголовном процессе Республики 
Беларусь.  
Цель: изучение понятия сделки о признании вины, анализ природы 
данного института в англосаксонской правовой системе, исследование 
институтов, схожих с институтом сделки о признании вины, в странах романо-
германской правовой системы, а также рассмотрение перспектив применения 
подобного института в уголовном процессе Республики Беларусь.  
Методы исследования: общенаучные и частные методы познания, в том 
числе системно-структурный, логический, толкование законодательных актов с 
позиции диалектической логики, использование ее законов и методов при 
уяснении их смысла и содержания, сравнительно-правовой анализ и синтез.  
Вопрос быстрого и качественного выполнения задач уголовного процесса 
всегда являлся актуальным. Рациональное использование ресурсов системы 
уголовного судопроизводства позволяет не только высвободить ресурсы для 
разрешения наиболее сложных уголовных дел, но и лучше достигнуть целей 
уголовной ответственности посредством сокращения отрезка времени между 
совершением общественно опасного деяния и наступлением уголовной 
ответственности за данное деяние. В работе изучается понятие сделки о 
признании вины, как института сокращения уголовного судопроизводства, её 
виды, достоинства и недостатки. Исследуется зарубежный опыт применения 
данного института в странах англосаксонской правовой системы, а также опыт 
применения сравнимых институтов в странах романо-германской правовой 
системы, отличия данных институтов от классической сделки о признании 
вины. Исследуются институты, сравнимые со сделкой о признании вины, 
присутствующие в уголовном процессе Республики Беларусь. Рассматриваются 
перспективы применения института, подобного сделке о признании вины, в 
уголовном процессе Республики Беларусь, предлагаются соответствующие 
изменения в законодательство. 
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РЭФЕРАТ 
Дыпломная работа: 86 старонак, 35 крыніц, 1 дадатак. 
ПАГАДНЕННЕ АБ ПРЫЗНАННІ ВІНЫ, АНГЛАСАКСОНСКАЙ 
ПРАВАВАЯ СІСТЭМА, РАМАНА-ГЕРМАНСКАЙ ПРАВАВАЯ СІСТЭМА, 
СПАБОРНЫ КРЫМІНАЛЬНЫ ПРАЦЭС, ІНКВІЗІЦЫЙНЫ КРЫМІНАЛЬНЫ 
ПРАЦЭС, СПРОШЧАНАЯ ФОРМА СУДАВОДСТВА, ПРЫЗНАННЕ ВІНЫ, 
ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ СУДАВОДСТВА 
Аб'ект даследавання: пагадненне аб прызнанні віны, замежны вопыт яе 
прымянення і перспектывы прымянення ў крымінальным працэсе Рэспублікі 
Беларусь. 
Мэта: вывучэнне паняцця пагаднення аб прызнанні віны, аналіз прыроды 
дадзенага інстытута ў англасаксонскай прававой сістэме, даследаванне 
інстытутаў, падобных інстытуту пагаднення аб прызнанні віны, у краінах 
рамана-германскай прававой сістэмы, а таксама разгляд перспектыў 
прымянення падобнага інстытута ў крымінальным працэсе Рэспублікі Беларусь. 
Метады даследавання: агульнанавуковыя і прыватныя метады пазнання, у 
тым ліку сістэмна-структурны, лагічны, тлумачэнне заканадаўчых актаў з 
пазіцыі дыялектычнай логікі, выкарыстанне яе законаў і метадаў пры 
ўразуменні іх сэнсу і зместу, параўнальна-прававы аналіз і сінтэз. 
Пытанне хуткага і якаснага выканання задач крымінальнага працэсу 
заўсёды з'яўлялася актуальным. Рацыянальнае выкарыстанне рэсурсаў сістэмы 
крымінальнага судаводства дазваляе не толькі вызваліць рэсурсы для 
вырашэння найбольш складаных крымінальных спраў, але і лепш дасягнуць 
мэтаў крымінальнай адказнасці праз скарачэнне адрэзка часу паміж 
здзяйсненнем грамадска небяспечнага дзеяння і надыходам крымінальнай 
адказнасці за гэта дзеянне. У працы вывучаецца паняцце пагаднення аб 
прызнанні віны, як інстытута скарачэння крымінальнага судаводства, яе віды, 
добрыя якасці і недахопы. Даследуецца замежны вопыт прымянення дадзенага 
інстытута ў краінах англасаксонскай прававой сістэмы, а таксама вопыт 
прымянення параўнальных інстытутаў у краінах рамана-германскай прававой 
сістэмы, адрозненні дадзеных інстытутаў ад класічнага пагаднення аб 
прызнанні віны. Даследуюцца інстытуты, параўнальныя з пагадненнем аб 
прызнанні віны, якія прысутнічаюць у крымінальным працэсе Рэспублікі 
Беларусь. Разглядаюцца перспектывы прымянення інстытута, падобнага 
пагадненню аб прызнанні віны, у крымінальным працэсе Рэспублікі Беларусь, 
прапануюцца адпаведныя змены ў заканадаўства. 
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ABSTRACT 
Diploma work: 86 pages, 35 sources, 1 application. 
PLEA BARGAIN, THE COMMON LAW JURISDICTION, THE CIVIL LAW 
JURISDICTION, AN ADVERSARIAL CRIMINAL PROCEDURE, 
INQUISITORIAL CRIMINAL PROCEDURE, A SIMPLIFIED FORM OF 
PROCEEDINGS, ADMISSION OF GUILT, EFFICIENCY OF THE 
PROCEEDINGS 
The object of research: a plea bargain, the international experience of its 
application and prospects of application in criminal proceedings of the Republic of 
Belarus. 
Objective: exploring the concept of plea bargaining, the analysis of the nature of 
this institution in the common law jurisdictions, research of institutes, similar to the 
institution of a plea bargain, in the civil law jurisdictions, as well as consideration of 
the prospects for the use of such an institution in the criminal procedure of the 
Republic of Belarus. 
Methods: general scientific and private methods of learning, including the 
systematic and structural, logical interpretation of the legislation from the standpoint 
of dialectical logic, using its laws and practices for clarifying their meaning and 
content, comparative legal analysis and synthesis. 
The question of fast and qualitative fulfilment of criminal proceedings tasks has 
always been important. Rational use of the criminal justice system resources allow 
not only free up resources to solve the most complex criminal cases, but also to better 
achieve the goals of criminal responsibility by reducing the length of time between 
the commission of a socially dangerous act and criminal responsibility for the act. 
The paper deals with the concept of plea bargaining, as an institution of the reduction 
of criminal proceedings, its types, advantages and disadvantages. The work studies 
the foreign experience of this institution in the common law jurisdictions, as well as 
experience with comparable institutions in the civil law jurisdictions, differences of 
these institutions from classical plea bargain. The paper explores institutes, 
comparable to a plea deal, which are present in the criminal procedure of the 
Republic of Belarus. The work considers the prospects of application of an 
institution, similar to a plea bargain in criminal procedure of the Republic of Belarus, 
proposes appropriate changes to the legislation. 
 
